



否定文末形式 否定 のスコープ 判断留保 複文 文型教育
1.は じめに
日本語の文末表現の態様を観察 してみると,形 態的に見ていくつかの特
徴,類 型があることに気づく。否定成分 を含むさまざまな文型はその大 き
な領域である。田中(2004b)で は否定形式をとる 「てならない」「てい ら
れない」「ずにはおかない」などの心情の強調をあらわすモダリティ的な特
徴を考察 したが,こ れらは対象そのものの実質的な判断,評 価というより
はむしろ情意的な主張をあらわすものであった。本稿では田中(2004a)で
一部ふれた 「ないではない」「ないものではない」など,よ り大 きな表現







f.重 大な事故 につなが りかねない。
のような複合辞表現も含まれうるが,こ こでは考察の対象としない1)。
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2、 〈Xで は ない>タ イ プの 否 定 文 末 形式
こ こで は肯 定 判 断 の 〈Xだ>(Xは 形 式 名 詞,準 体 言)に 対 して 否 定 判
断 をあ らわ す 〈Xで は な い 〉 の タイ プ を概 観 す る。 そ もそ も肯 定 に対 立 す
る否定 表 現 で は,
(2)a.日 曜 日な の で,店 は 開 い て い ない 。(中 止)⇔ 開い てい る
b.起 きた ばか りな の で,ご 飯 を食 べ て い ない 。(未 然)⇔ 食 べ て
い る
c.疲 れ て い て,ど こへ も出か けた くな い。(拒 否)⇔ 出 か け た い
な ど,全 面 否 定 も含 め て恒 常 的 に存 在 す るが,こ こで扱 うの は こ う した肯
定 を意 識 した,あ る い は認 識 ・概 念 の 対 極 と して の否 定 で は な く,む しろ
否 定 そ の もの が あ る主 張,な い し判 断(拒 否,拒 絶 を含 む 〉 をあ らわす も
の と考 え る 。 ま た,個 々 の用 法 の 検 討 を通 じて,言 い換 え,修 正 とい っ た
機 能 に着 目 して み た い。なお,〈Xで は ない 〉の判 断 に お い て 〈Xで もな い 〉
の よ うに柔 らげ,曖 昧 な言 い 方 に な る場 合 も少 な くな い2)。
1)語 彙的側面 か らは 「院 内感染が後 を絶 たない」,「日焼 け クリームを欠かさな
い」,「状況 は予 断を許 さない」,「避 けて通れない」,「いなめない,否 定で き
ない」・「許 されない」 とい った慣用的な否定表現 も多 く観察 されるが,本 稿
の対象か らは除外 され る。なお,否 定 の諸相 について は太 田(1980),山 田
(1997〉,王(2003)な どを参照。
2)主 張 を柔 らげるとい う 「娩 曲」の姿勢 には待遇 的な配慮 が認 め られる。当然
なが ら対話資料 など も視野 に入れ るべ きであるが,今 回は書 き言葉 を対象 に
デー タを限定 した。
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2.1〈Xの で は な い 〉の 用 法
い わ ゆ る 「の だ」 の 否 定 で あ る が,「 の」 に は お よ そ二 種 類 の 性 格 が 認
め られ る。
(3)a.私 が ミー ル ア ン(黄 麺)を 注 文 したの で は ない 。 山田 が 注 文 し
た の だ。
b.ミ ー ル ア ン は私 が 注文 した ので は な い。 ミー キ オ(緑 麺)が 注
文 した の だ。
(3)a.「 の で は な い」 は 「私 が注 文 した」 事 実 の 否 定 で あ る が,(3)b.
「の で は ない 」 の 「の 」 は対 象 の代 行 で,実 質 的 な対 象 「(私が 注 文 した)
モ ノ」 に充 当 す る 。 「の だ」 「ので は な い」 には こ う した ス コ ー プ の 問題 が
潜 在 し,
(4)a.新 聞 を読 む の で は ない 。雑 誌 を読 む の だ 。
b。 人 に言 わ れ て や る ので はな く,自 分 か らや る の だ 。
の よ う に,「 新 聞」,「雑 誌 」 とい う モ ノ の選 択 で あ っ た り,「 人 に言 わ れ て
や る」 の か 「自分 か らや る」 のか とい った,行 為 の 選択 をあ らわ す ケ ー ス
もあ れ ば,
(5)a.こ れ は もら った の では ない 。 私 が 買 った の だ 。
b.こ の部 分 は引 用 したの で は な く,自 分 で 考 え たの だ。
の よ うに 主張 全 体 にか か る ものが あ り,従 来 か ら 「の だ」 にお け る 「の」
の 曖 昧 さ を反 映 す る事 例 とな って い る 。 一 方,「 の で は ない 」 は 「の だ」
の対 立 か ら解 放 され て,む しろ次 の よ うに 聞 き手 に対 して禁 止,制 止 を 求
め る 言 い 方 と して も用 い られ る3〉。
(6)a.男 の くせ に,泣 くん じゃ な い 。
b.社 会 に出 て も,く じけ る ん じ ゃな い ぞ 。
ま た,「 の で は な か っ た」 は 「の だ っ た」 が 過 去 時 に そ うすべ きで あ っ
た とい う後 悔 の気 持 ち をあ らわす の と同 様 に,過 去 時 に お け る行 為 が 現 時
3)「 立つ んだ」(励 まし)「言 うんだ」(詰 問要求)の ような 「のだ」の詠 嘆的用
法 をふ くめ,「 のだ」 の詳細について は野田(1997)な どを参照。
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点 か らみ て妥 当 な も ので は なか っ た とい う後悔 の念 を回想 して述 べ る言 い
方 と して用 い られ る。
(7)あ ん なサ ー ビス の 悪 い ホ テ ル,泊 る ん じ ゃな か っ た。
cf.そ ん な にサ ー ビス の い い ホ テ ル だ っ た ら泊 る ん だ っ た。
一股 に 「V!レん だ っ た」 は 「Vル ベ きだ
っ た」,「Vル ん じ ゃな か っ た」 は
「Vル ベ きで は なか った 」,の よ うにパ ラ フ レーズ され る 。 な お,
(7)'あ ん な サ ー ビス の悪 い ホ テ ル,泊 ら ない んだ った 。
の よ う に 「の(だ)」 の前 接 に否 定 が あ らわ れ 得 るが,や や 許 容 度 が 低 く
な る と同時 に,意 味 的 なず れ も生 じる 。 また,「Vタ の だ/Vタ の だ っ た」
と 「Vナ カ ッタの だ/Vナ カ ッ タの だ った」 な どの ヴ ァ リア ン トも観 察 さ
れ,当 為 と主 張,詠 嘆 との 弁 別 的 な意 味 も重 層 的 に生 起 す る が,こ こで は
これ以 上,「 の だ」 の本 質 に は立 ち入 ら ない 。
本稿 の 考 察対 象 とな る 「の で は な い」 の修 正,言 い 換 え の用 法 は,主 と
して言 い切 りの文 末 形 式 と して あ らわ れ る。 当 然 なが ら,こ れ に は テ ンス
も介在 し,た とえ ば 「新 聞 を読 ま なか っ た」 を 「の だ」 で あ らわす と,
(8)a.新 聞 を読 ん だ ので は ない 。 雑 誌 を読 ん だ の だ。
b.新 聞 を読 ま なか った の だ 。?雑 誌 を読 ん だ の だ。
の よ うな二 種 類 の 言 い 方 が 可 能 で あ る 。(8)a .で は 「新 聞」 とい う対 象,
あ るい は 「新 聞 を読 ん だ」 とい う行 為 事 実 を全 面 的 に否 定 し,(8)b.は
そ もそ も 「新 聞 を読 まな か っ た」 とい う事 実 を主 張 す る立 場 を あ らわ して
い る。 また,言 い換 え の方 略 と して は,前 文 に 「ので はな い」 が きた ほ う
が 許容 度 は 高 い 。 以下,実 例 で検 討 す る。
(9)釣 師 は は ら り と手 を か け て桟 橋 の 上 に飛 び 上 が り,一 瞬 顔 を しか め
た 。 向 う脛 を打 っ た ので は ない 。 或 る想念 が彼 を捕 え た のだ が,そ
れ は言 葉 に表 して他 人 に説 明 し に くい もの だ っ た。(曽 野 綾 子 「切 り
と られ た時 問」)
(10)ス ラ ッガー は本 塁打 に よ って 強 さ を増 す の で は ない 。 お そ ら く三 振
の数 を抱 え た思 い が,自 ら を磨 くの だ ろ う。(朝 日新 聞04.4.6)
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(11)讃 責も産経 も国旗 ・国歌に対する一般国民の意思表示を問題にして
いるのではない。あくまでも公立学校の卒業式における教師の態度
として処分に値すると主張しているのだ。(朝 日新聞04.4.13.)














〈Xの ではなく,(と いうより/む しろ)Yの だ〉のように前文が中止の形
になっても,言 い換えや主張の選択 をあらわすことには変わりはない。




(15)原 因は単 に看護婦等が誤って破棄 したなどの事情 によるのではな
く,何 者かが少な くとも正規の医療 目的ではない何 らかの不法な目
的であえて持ち出 したことによるものと確認するのが相当である。
(朝日新聞04.3.31)
〈Xの ではなく〉はしばしば後文に 「べ きだ」,「必要だ」,「たい」 といっ
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た当為 や希 望 ・願 望 を あ らわ す 文 が あ らわ れ る 。認 識 の対 比 ・比 較 が 同時
に話 し手 に よ る事 態 の 限定,選 択 を要 求 す る ケ ー ス で あ る。
(16)高 裁 で は理 念 や 形 式 だ け に と らわ れ る の で は な く,行 政 の実 態 も踏
ま え て審 理 を尽 す べ き だろ う。(讃 費 新 聞04.4.28)
(17)医 師 は報 道 の制 限 を望 むの で は な く,患 者 に しっ か り向 き合 い,不
安 を取 り除 い て い くべ きだ 。(朝 日新 聞04.4.27)
(18)性 に つ い て教 え る こ とを避 ける の で は な く,一 部 の教 師 の価 値 観 を
押 し付 け る突 出 した性 教 育 で もな く,生 き方 や性 の倫 理 につ い て も
子 供 に考 え させ る性 教 育 で あ りた い 。(讃 責 新 聞04.4.14)
しか るべ き根 拠 を受 け な が ら,〈Xの で は ない 〉全 体 が主 張 内容 とな る場 合
もあ る 。
(19)頭 蓋 や 喉 元 の 甲状 軟 骨 の損 傷 は な か った 。頭 を殴 られ た り喉 を締 め
られ て殺 され た の で は ない ら しか っ た 。(吉 岡忍 「死 よ り も遠 くへ」)
〈Xな い の で は な い が 〉の 形 で,前 触 れ 的 にあ らわ れ る場 合 が あ る。 次 は
「(ない)わ け で は ない」 に近 い用 例 で あ る4)。
(20)た だ し,江 和 自身 は恐 ろ し く不 潔 だ っ た 。着 換 え を持 た な いの で は
な い が,神 父 が 注 意 しな い 限 り,着 物 を着 換 え る とい うこ とを思 い
つ か な い ら しい 。(曽 野 綾子 「切 り と られ た時 問」)
この ほ か,や や 定 型 化 した もの で は 〈Xと い うの で もな く 〉,〈Xの で もY
ので もな い 〉な どが 観 察 され る。 曖 昧 な 意志 表 示,行 為 の 様 態 をあ らわす 。
(21)誰 を送 る とい うの で もな く,人 々は 船 の 出 る 日に は こ う して桟 橋 へ
や っ て 来 る の か も しれ な い。(曽 野 綾 子 「切 り と られ た時 問」〉
(22)無 理 や りに死 ん だ ん で も,喜 んで 死 んだ ん で もな い 。 そ れ は皆,後
か ら説 明 して る 言葉 よ。(曽 野綾 子 「切 り とられ た時 間」)
4)次 のよ うな 「のではない」 も 「わけで はない」 に近いが,一 方 「だけで はな
い」 に も言い換 えが可能で ある。
しか し,こ の作品 に力が ある と感 じられるのは,そ れが現実 に起 こった出
来事 であるか らというので はない ように思われる。 なに より,監 督であ る
ポ ン ・ジュノの ドラマ作 りが巧み なのだ。(朝 日新 聞04.4。6〉
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2.2〈Xわ けで は ない>の 用 法
〈Xわ け だ 〉 は 〈Xの だ 〉の 用法 と も隣 接 し,前 述 内容 に関 して そ の 成
立 を説 明 す る もの で,〈Xな いわ け だ>も これ と基 本 的 に は 同様 に機 能 す
る。 多 くが 前 文 に原 因理 由節 を と もな う。
(23)a.ア メ リカ に二 十 年 住 んで い た とい うか ら,英 語 が う まい わ け だ 。
b.い ま出 か け た そ うだか ら,電 話 して もい な い わ け だ 。
こ う した 〈X(な い)わ け だ 〉は話 し手 の納 得 を あ らわ し,〈X(な い)
はず だ 〉の 当 為,確 認 の用 法 とも類 似 して い る 。 一 方,〈Xわ けで は な い 〉
は部 分 否 定 と して 機 能 し,〈Xな い わ け だ 〉 との 言 い換 えが で きな い 。 ま
た,〈Xわ け で は ない 〉は前 述 〈Xの で は ない>と 重層 的 で あ るが5),次 の
よ う な共起 的 な文 型 は特 徴 的 な用 法 の 一 つ で あ る 。
(24)故 郷 に こだ わ っ た か ら とい っ て,ジ ョイ ス が 「望 郷」 の作 家 とい う
わ け で は な い 。(讃 費新 聞04.4.28)
(25)風 呂 を後 に した か ら と言 っ て,食 事 を待 ち か ね て い た 訳 で もな か っ
た 。(曽 野 綾 子 「切 りと られ た時 間」)
(26)建 物 が壊 れ た か ら とい って そ の借 金 が 帳消 しに な る とい うわ け で は
な い 。 ロー ンは支 払 い続 け な け れ ば な らな い 。(讃 責 新 聞04.6.18宮
本 輝 「に ぎや か な天 地 」)
〈Xか ら とい っ て,Y(と い う)わ け で は な い>は 次 の よ う な類 義 文 型 を
構 成 す る 。
(27)a.お 金 が あ る か ら といっ て,何 で もで き る とは い え な い 。
b.お 金 が あ る か ら といっ て,何 で もで き る とは 限 らな い 。
c.お 金 が あ る か ら といっ て,何 で もで きる こ と には な らな い 。
「か ら とい っ て」 の ほ か に前 文 に 「と い っ て も」 な ど も と も な う こ とが あ
5)〈Xの ではない>,〈Xわ けではない>は 同様 に説明注釈 をあ らわすが,「わけ」
が しば しば 「訳」と記 されるように後者において具体的 な対象(行 為,事 象)
の意識が強 く見 られる。 この双方 の用法,異 同については従 来か らもっ とも




(28)お 酒 は飲 まな い とい って も,全 然 飲 め ない とい うわ けで は ない 。
一種 の断 定 保留 を基底 とす る 〈Xわ け で は ない 〉 の用 法 は
,広 く分 布 す
る。以 下,実 例 に そ っ て 見 て い く こ と にす る。 まず,〈Yの で あ っ てXわ
けで は な い>の 後 文 は,前 述 〈Yの でXの で は な い>と ほ ぼ 同義 で あ る。
(29)選 挙 結 果 を正確 に言 えば,有 権 者 は弾 劾 に反 対 した ので あ っ て,大
統 領 を支持 した わ け で は な い 。(朝 日新 聞04.4.17)
〈Yの だ か ら,Xわ けで は ない 〉の よ うに,原 因理 由節 が 前 に置 か れ る こ と
もあ る。
(30)「 と言 っ て も,や っ ぱ りお ま えの とこ ろへ 来 る ん だ か ら,女 嫌 い とい
うわ け で もなか ろ う」(津 村 節 子 「娼 婦 た ち の 暦」)
(31)東 大 を 出 て,最 大 手 の教 科 書 会 社 か らナ ンバ ー ワ ンの 進 学 校 に勤 め
た の だ か ら,裏 道 を歩 い た わ けで は な い。(古 山高 麗 雄 「二 十 三 の 戦
争 短 編 小 説 」)
ま た,条 件 節 を含 む前 件 を否 定 す る形 式 と してあ らわ れ る こ と もあ る。
(32)ゴ ミ袋 を下 げ て 降 りてゆ けば,必 ず 会 え る とい う わけ で は ない 。(日
野 啓 三 「夢 を走 る」〉
(33)フ ラ ンス や 米 国 のエ リー ト大 学 院 を卒 業 す れ ば,倒 産 しか け た大 企
業 を立 て 直 せ る能 力 が 身 につ くわ け で は な い。(讃 責 新 聞04.6.18)
〈Xわ けで は な い が>,〈Xで は な く>が 前 文 に置 か れ て,観 察,認 識 が 不
十 分 な さ ま をあ らわ す 。 一 種 の 弁解,言 い訳 と して機 能 す る こ と も多 い 。
(34)は っ き り約 束 した訳 じ ゃな い け ど,仕 事 の様 子 を見 て,一 旦 は戻 っ
て くるん だ ろ う と私 は思 っ て た の。(曽 野 綾 子 「切 り とられ た 時 間」)
(35)女 に異性 と して の 関心 を持 っ た わ けで は な いが,自 分 の 過 去 を承 知
の 上 で 結 婚 して も よい とい う女 の気 持 ち に感 謝 の 念 を抱 い た。(吉
村 昭 「仮釈 放 」)
(36)他 人 の 不幸 を喜 ぶ わ け で は な いが,大 手 の 倒 産 は需 給 の バ ラ ンス を
回 復 させ,そ れ に よ って相 場 が 上 昇 す る。(吉 村 昭 「仮 釈 放 」)
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(37)犯 罪 件 数 は増 え,未 解 決 の 凶悪 事 件 も多 い 。少 年 事 件 も多 発 して い
る 。す べ てが 小 泉 内 閣のせ い だ とい うわ け で は ない が,経 済 も明 ら
か に悪 くな っ て い る。(讃 責 新 聞04.4.25)
(36),(37)な どの よ うに留 保 を示 しな が ら も,そ れ とな く本 心 を述 べ た り
迂 言 的 に内 実 を主 張 す る言 い方 も少 な くな い 。〈Xわ け で もな い の に>の 形
で は後 文 の 主張 は よ り強 くな る。
(38)外 国 人 た ち を喜 ばせ,自 分 た ち の 生 活 も潤 い,誰 に も迷 惑 をか け て
い るわ け で もな い の に,な ぜ 泥棒 の よ うに逃 げ 隠れ せ ね ば な ら な い
の か,お 七 は そ れ が 不 服 で な ら な か った 。(津 村 節 子 「娼 婦 た ち の
暦 」)
また,〈Xわ けで もな い>の 前 文 に 「が 」,「て も」 の よ う な逆 接 を あ ら
わ す接 続 助 詞 が あ らわ れ るケ ース も少 な くな い。(40)で は 「こ と に は な ら
な い」 とい う主 張 を含 意 す る。
(39)男 は雇 用 主 か ら秋 山 の伝 言 を きか され,一 応 安 堵 は した だ ろ うが,
そ れで 不 安 が す べ て 拭 い去 られ る わ け で は なか った 。(吉 村 昭 「仮 釈
放 」)
(40)イ ラ ク全 土 に戦 闘 が 拡 大 し,自 衛 隊 派 遣 の前 提 が 崩 れ た 。 だ か ら,
撤 退 させ て もテ ロ に屈 す る わ けで は な い。(讃 費新 聞04.4.24〉
〈Xわ けで は ない 〉が 前述 内容 を補 う よ う に強 調 的 に用 い る ケ ー ス が あ る。
結 果 論 と して一 種 の弁 明 に解 釈 され る こ と も多 い ようで あ る。
(41)当 時 は審 議 会 の委 員 も学 校 週 五 日制 と総 合 学 習 の 導 入 に燃 え て い
た 。省 が勝 手 にや っ た わけ で は な い 。(朝 日新 聞04.4.6)
(42)一 方,小 泉 首 相 は 同 日夜,今 回 の 山 崎氏 らの訪 中 につ い て,「 政 府 か
ら依頼 した わ け で は な い。(政 府 とは)全 く関係 な い」 と改 め て 強 調
した 。(朝 日新 聞04.4.6)
「と くに」 「そ もそ も」 「た だ 」 「実 は」,「そ の もの」 な どの副 詞,修 飾 語 彙
は 「わ けで はな い」 を柔 らげ た り,強 め た りす る 。以 下 の よ う に,話 し手
の心 情 を吐 露 した あ とに 説 明 が続 くの が 普 通 で あ る 。
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(43)彼 は特に衛生観念が発達 している訳ではなかったが,そ の風呂に入











(46)の ように 「わけではない」を繰 り返すケースも見 られる。 この場合は
「わけでもない」のように 「も」があらわれることも少なくない。
弁解や牽制をあらわすのも,〈Xわ けではない〉の主要な機能である。
(47)元 社員は 「疑問を持たなかったわけではないが,会 杜幹部も承知 し
ていると考え,拒 めなかった。今思えば馬鹿なことをしたと後晦し
ている」 と…(朝 日新聞04.8.7)




(49)大 企業だけでなく,中 堅 ・中小企業でも新卒採用枠をこれまでより
増やそうという意欲が見られる・ただ,こ れがそのまま実際の採用
増にはつながるわけではない。(讃責新聞04.3.26)




二重否定 〈Xな いわけではない〉も娩 曲的な判断留保の典型である。読み













2.3〈Xも の で は な い>の 用 法
〈Xも の だ>(「 もん だ」や 終 助詞 を と もな う もの も含 む)は 形 式 名 詞 「も
の」 の原 理 原 則 的 な意 味 か ら,肯 定 形 で 普 遍 的 な 傾 向,忠 告,諦 念 な ど詠
嘆 の気 持 ち をあ らわす 。
(55)a.学 生 は勉 強 す る もの だ。
b.人 生 に は い ろ ん な こ とが あ る もの だ 。
また,次 の よ う に過 去 の 回想 や,眼 前 対 象 に対 す る感 慨 をあ らわ す。
(56)a.子 ど もの 頃 は し ょっち ゅ う母 を 困 らせ た もの だ 。
b.少 し見 な い うち に,大 き くな っ た もん だ なあ 。
〈Xも の だ>の 前 接 部 分 が 否 定 され た 〈Xな い も の だ 〉 は,
(57)a.会 社 に入 りた て の ころ は何 をや って も う ま くい か ない もの だ 。
b.タ イ人 は 人前 で相 手 を非 難 しな い もの だ 。
の よ う に傾 向 をあ らわ す こ と もあ れ ば,
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(58)私 が 若 い 頃 は め っ た に風 邪 な ど引 か な か っ た もの だ。
の よ う な回 想,感 慨 の用 法 も同様 に観 察 され る。 一 方,〈Xも の だ 〉 に対
立 す る 否 定 形 式 に は 〈Xも の で は な い 〉が あ り,〈Xな い もの だ 〉 と ほ ぼ
言 い換 えが 可 能 で あ る。
(59)a.男 の 子 が 人 前 で は泣 くもの で は ない 。
b.男 の 子 とい うの は人 前 で は泣 か ない もの だ。
(59)a.は 「が」の 指 示 に よ って,対 象 に 向か って 直 接 言 い諭 す ニ ュ ア ン
スが あ るの に対 して,(59)b.は 「(とい うの)は 」 に よっ て,一 般 的 な
道理 と して 諭 す ニ ュ ア ンス が あ る 。
以 下 で は 〈Xも の で は な い>が 〈Xな い もの だ 〉 と言 い換 えが で き な い
独 自の用 法 につ い て観 察 す る 。 まず,〈Xも ので はな い 〉に は可 能 形 に接 続
して そ の可 能性 を否 定 し,同 時 に資格 外 の評 価 を提 示 す る言 い 方が あ る6)。
(60)a.ま ず くて食 え た もので は ない 。
b.い い 加 減 な内 容 で,聞 けた もの で は な か っ た。
次 も補 助 動 詞 「切 れ る」 を と もな った,不 可 能 な事 態 の強 調 で あ る 。
(61)雪 に足 を と られ て 逃 げ切 れ る もの で は ない し,逃 げ られ た と して も
港 町 か ら県 庁 の あ る市 に通 じる単 線 の電 車 は雪 解 け まで 不通 にな っ
て 町 は孤 立 す るの だ 。(津 村 節 子 「娼婦 た ち の暦 」)
当為 の 否 定 の 「べ きで は ない」 を含 意す る場 合 もあ る。
(62)弥 生鮨 を出 る と,「 まだ い い んだ ね」 と男 が 念 を押 した 。遊 び馴 れ て
い な い ん だ な,と 欝 陶 しい気 分 に な っ た。 私 は商売 だ か ら帰 っ た り
しな い け れ ど,女 に考 え させ た り同意 を求 め た りす る もので は な い
の に。(津 村 節子 「娼 婦 た ちの暦 」)
「決 して」 とい う話 者 の 主 張 を強調 す る こ と も少 な くない 。 次 は 「て」(ま
た は 「て は」)の 条 件 節 を とも な うケ ース で,可 能性 の小 な る こ とを主 張 ・
提 言 す る 。
6)「 日本 の若者 もまん ざら捨 てた もので もない」 の ように副詞成分 と ともに一
定 の評価 を表す用法 も見 られる。
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(63)自 力の限界を見失って,虎 の威を当てにする外交は長続 きする塑
ではない。(朝 日新聞04.4.6)
(64)ギ リシャのカラマ ンリス首相は 「これは単独の事件であり,五 輪準








(67)も っとも,人 の生 き方の根本にかかわるこういう問いは,言 葉 に










が,特 に若い女の子には似合 う筈はなくて,(津 村節子 「娼婦たちの
暦」)
7)こ のほか 〈Xも のではない〉の文体 的特 徴 と して は例えば裁 判の判決文 など
にも見 られ,一 種の フォーマルな結論,言 明 をあ らわす。
本件各犯行が未必的な殺意 に基づ くとの前提 をとる限.旦.,(略)… などの事
情があ ると して も,た だちに被 害者が犯人で あることと矛盾す るもので は
ない。(讃 費新 聞04.3.31)
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〈Yか らといって,X(と いう)も のではない〉も 「ものではない」の一
貫性を主張する典型である。〈Xわ けではない〉への接近が見 られる。
(71)な にしろ無才男が,急 に大作家の子になったからといって,次 から
次へ と本がかけるというものでもない。(窪島誠一郎 『信濃デッサン
館 日記』)
語彙的な否定表現 「たまったものではない」は前文内容 を 「ては」 によっ
て受けることが多い。








二重否定表現 〈Xな いものでもない>は 躊躇する心情をあらわす。「(忠告
し)な いではいられない」が能動的であるのに比べて,消 極的,受 動的な
姿勢をあらわす。
(74)表 立って言いたくはないが,一 言忠告 しないものでもない。
2。4〈Xこ とで はな い 〉の 用法
〈Xも ので はな い>の 「もの」 が 多 く抽 象 的 な概 念 を意 識 した の に対 し,
〈Xこ とで は ない 〉の 「こ と」 は個 別 の事 態,事 柄 を具 体 的 に さす こ とが
多 い。 「こ とだ」 は 「必 要 だ 」 「大 切 だ」 とい う意味 をあ らわ す 。
(75)a.困 っ た と きは先 生 に相 談 してみ る こ とだ。
b.授 業 を聴 く と きは メモ を とっ てお くこ とだ。
c.牛 の よ うに た だ黙 々 と生 きる こ とだ 。
〈Xな い もの だ 〉 と同 じ よ う に くXな い こ とだ 〉 も 〈Xこ とだ 〉の 否 定 形
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と して広 く使 われ る。 警 告,忠 告 の ほか,決 意 をあ ら わす 場 合 が ほ とん ど
で あ る。
(76)a.人 込 み の多 い とこ ろへ は行 か な い こ とだ。
b.今 回 の失 敗 は こ れ か ら絶対 に忘 れ ない こ とだ。
もう一 つ の 否定 形 〈Xこ とで は ない>は こ う した 「こ とだ」 の 否 定 で は
ない 。 た と え ば(76)の 「な い こ と だ」 を 「こ とで は な い」 に言 い 換 え る
と,非 用 に近 い もの にな る 。
(77)*a.人 込 み の 多 い と ころ には行 くこ とで は な い 。
*b .今 回の 失 敗 は これ か ら絶 対 に忘 れ る こ とで は ない 。
〈Xこ とで は ない 〉 は前 述 〈Xの で は な い>と 同 様,修 正,選 択 を あ ら
わ す 。 以 下,実 例 に よ って 検 討 す る と,ま ず 〈Xこ とで は な い 〉の語 彙 的
な用 法 と して,慣 用 的 な 言 い 回 しが 見 られ る。 〈Ylこ と/の1はXこ と
で は ない 〉の 形 を とる こ とが 多 い 。
(78)年 頃 の娘 の い る 家 に は吉 蔵 の よ う な男 が ど こか ら と も な く現 わ れ
て,娘 を連 れ て行 くの は この村 で 珍 しい こ とで は な い 。(津 村 節 子
「娼 婦 た ち の暦 」)
(79〉 ま してや 選 挙 後 の 政 局 と世 論 が 「二 極 化 」 し,中 間 勢 力 が 「真 空化 」
して い る状 況 の も とで はそ う した亀 裂 を収 敏 す る こ と は容 易 な こ と
で は ない 。(讃 責04.4.14)
(80)痛 み に鈍 感 で あ る こ とは許 され る こ とで は な い 。(讃 責 新 聞04.4。
25)
(81)「 私 個 人 で ど う こ うす る とい う こ とで は な い 。責 任 回避 で は な く,閣
僚 とは そ うい う もの だ」(石 破 防衛 長 官)(讃 責 新 聞04.5。11)
(82)捜 査 当 局 の心 配 は理 由 のな い こ とで は な い 。(朝 日新 聞04。5。20)
(83)… 日本 語 の最 近 の 変容 につ い て は,人 間 が使 う道 具 で あ る 言 葉 の 変
化 は,今 に始 まっ た こ とで は ない,と 述 べ た 。(朝 日新 聞04.5。20〉
「並 大 抵 の こ とで は な い」,「大 した こ とで は ない 」,「心 配 す る ほ どの こ とで




(84)面 接 と言っても,な にも固苦 しいことではない。顔を見せにゆけば
それでいいのだ。(吉村昭 「仮釈放」)
2.5〈Xべ きで は な い>の 用 法
〈Xべ きだ 〉 とい う当為 の否 定 で,「Xな い ほ うが懸 命 だ,筋 だ」 とす る
主張,警 鐘 を表 す 。 「Xこ とが あ って は な らな い 」 の よ う に,あ り.うべ き
事態 を先 取 し,敢 えて これ を否 定 す る とい っ た姿 勢 を表 す 。
(85)企 業 に順 法 経 営 を徹 底 させ る と と もに,不 祥 事 を起 こ した会 員 企 業
へ の重 い処 分 を ため ら うべ きで は な い。(讃 費 新 聞04 .5.28)
(86)こ の混 乱 した事 態 を冷静 に踏 まえ れ ば,無 理 を して 年 金 改革,国 連
法 案 を 国会 で 成 立 させ る べ きで は な い だ ろ う。(朝 日新 聞04.5。20)
(87)日 本 と して は拉 致,核,ミ サ イ ル の問 題 が 解 決 しない 限 り,国 交 正
常 化 は あ りえ ない の だ,と い う原 則 と信 念 を もち,姿 勢 を揺 る が せ
るべ きで は ない 。(讃 費 新 聞04.5.25)
(86),(87)の よ う にあ る前 提 の う え に立 って,主 張 を述 べ る こ と も多 い。
〈Xべ きで は な く 〉の よう に文 中 にあ らわ れ る こ と もあ る 。
(88)故 郷 へ 行 こ う,と 彼 はつ ぶ や い た 。完 全 に 自立 す る ため に も 自分 の
過 去 に眼 をそ む け るべ きで は な く,い つ ま で もお び えて 生 きて ゆ く
こ とは た え られ ない 。(吉 村 昭 「仮 釈 放 」)
くXべ きで は な い 〉は前 文 に逆 接 の 「て も」 を と もな う こ とが あ る8)。
(89)彼 らは どん な こ とが あ って も,銃 を捨 て るべ きで な い と考 え て い た
か ら,銃 を担 う こ とに の み 懸 命 で あ った 。(新 田次 郎 「強力 伝 ・孤
8)制 止表現 「てはならない」が 「べ きではない」 の ような意図で用い られ るこ
とが ある。




(90)殺 人者を指 して世間のひとが 「あいつは狂っている」「人格障害だ」
と騒 ぐのはいたしかたないとしても,い や しくも心理学者 ともあろ
う者がマスコミ情報だけで診断すべ きではない。(柳 美里 「仮面の
国」)
(91)恩 赦が稀有であることも率直に口に出してもらい,夢 をもつのはい
いとしても,そ れを実現させ ようとして性急な態度 をとるべ きでは
ない,と も言ってもらおうと思った。(吉 村昭 「仮釈放」)
なお,も う一つの否定形式 〈Xな いべ きだ〉は一般 にやや不自然である。
(92)??あ なたはここにいないべきだ。⇒…いるべ きではない
これに関連してくXは ずではない」は非文になるケースがほとんどだが,
〈Xは ずではなかった>の 形では話 し手の発話時点から見て過去時の行為
の妥当性を否定する文として成立する。同時に,い わゆるダブルテンスと











9)ダ ブルテ ンス につい ては高橋(1994)な どを参照。松木(1994)も 話 者の視
点 か ら 「はず」の用法 を考 察して いる。なお,「 ない はず だ」 と 「はず がな
い」 につ いては森 田(1988)の 先駆的研究が ある。
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(95)a.地 震 の と き には,食 事 を して い る どこ ろで は ない 。
b.大 事 な と き なの に,酒 な ん か飲 ん で落 ち着 い て い る ど ころ で は
あ りませ ん よ。
現 在 の事 態 につ い て の言 及 で あ る こ とか ら,前 接 は 「て い る」 形 が ほ と
ん どで あ るが,基 本 形 も見 られ る 。
(96)何 で も,聞 い て驚 くど こ ろの 騒 ぎ じ ゃ なか った 。
「どこ ろ で は な い」 と類 似 的 な表 現 に 「～ 場 合 で は な い」,「～ と きで は な
い」 が あ る 。
(97〉 試 験 の 前 な の に ・ 映画 な ど見 て い る場 合 で はな い だ ろ う・
(98)「 ラ ス トサ ム ライ」 な ん か観 て る と き じ ゃな い ぞ!(朝 日新 聞04.4,
6〉
なお,ア ス ペ ク トをあ らわ す 「とこ ろ」 は ほ ぼ 同 じ く機 能 す る 「ば か り」
と同様 に,否 定 文 末 文 型 を構 成 しな い。
(99)??a.い まか ら出 か け る とこ ろで は な い/??出 か け な い とこ ろだ 。
(←今 か ら出 か け る とこ ろだ)
??b.テ レビ を見 て い る と ころ で は な い/??見 て い な い と ころ だ。
(←今 テ レ ビ を見 て い る とこ ろ だ)
??c.先 週 ロ ン ドンに着 い た と こ ろで は ない/??ロ ン ドン に着 か な
か っ た とこ ろ だ。
(←先 週 ロ ン ドン に着 い た と ころ だ)
2.7くXで は な い 〉 の用 法
本 節 の 最 後 に残 され た 〈Xで は な い 〉 の用 法 に つ い て検 討 す る 。 ま ず
〈X〉 が語 彙 的 な レベ ル を見 てみ る と,
(100)見 せ 物 じゃ ない,他 人事 で は な い,冗 談 じゃ ない,人 間 じゃな い,
嘘 じゃ な い,不 思 議 で はな い,例 外 で は な い,目 じゃ な い,気 が 気
で は な い,何 で もない,縁 起 で もな い,屍 で もな い,…
な どが あ る 。 また文 末 の語 彙 的 な 用 法 で は,
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(101)こ の事件の遥か以前から 〈少年法〉を改正すべ きだと発言 し,人 権
派と対決 してこられた小田氏 に敬意 を表するにやぶさかではない
が,…(柳 美里 「仮面の国」)
などが見られる。一方,前 提用法 として機能する言い方では,
(102)a.自 慢 じゃないが,僕 は徹夜 なら三日ぐらいは平気なんだ。
b.ほ かでもないんだが,金 を少 しばか り貸 して くれないか・
〈Xで はない>は 名詞述語文 としてあ らわれるのが基本だが,次 のように節
の中にもあらわれる。
(103)酒 瓶は台所にではな く,書 斎の棚の奥にあった。(曽野綾子 「切 り取
られた時間」)
(104)一 時の気運に従ってではなく,長 い歴史の経験に照 らし,ま た国際
常識の中で検討 してお くべ きではなかろうか。(朝 日新聞04.4.6)
引用的否定の特徴から 「というの」が介在することもある。次は原因理由
の言い換えである。
(105)成 田には現在,約 三十力国の航空会社が乗 り入れ待機中だが,そ れ
は日本に旺盛な航空需要があるからであって,成 田が使いやすい空
港だか らではない。(日本経済新聞04.4.11)













〈Xじ ゃ あ る まい し〉 は これ と対 極 的 な 言 い 方 で あ る。
(108)ガ キ の使 い じゃ あ る ま い し,何 度 も呼 び出 され て は た ま らな い 。
(109)「 何 も泣 か な くた っ て い い じ ゃな い か。子 供 じゃあ る まい し。そ れ に
して も綺 麗 な腱 だ な」(吉 行 淳 之 介 「砂 の上 の植 物 群 」)
(110)下 っ端 の若 い 者 で はあ る ま い し,体 面 だ って あ る 。名 誉 は保 持 した
い。(松 本清 張 「北 の詩 人」)
文 中 にお い て,し ば しば 〈Xで は な く>が 〈X(と い う)の で は な く 〉,
〈X(と い う)わ け で は な く〉 の代 用 と して機 能 す る こ とが あ る 。
(111)女 は,こ ち らへ,と 言 った 。別 の入 口 か ら中庭 を通 っ て奥 の 離 れ へ
連 れ て行 った ・ しか し,上 にあ げ る で は な く,そ こで 待 って い て く
れ,と 言 った 。(松 本 清 張 「北 の 詩 人」)
二重 否 定 〈Xな い で もな い 〉 は一 部 肯 定,一 部 否 定 の 曖 昧 な 判 断留 保 の 表
現 であ る。
(112)白 馬 に登 る と昨 夜 は言 っ て い た の に,急 に帰 る 気 に な っ た石 田 の気
持 が小 宮 に は分 か らな いで もない 。(新 田次 郎 「強 力 伝」)
(113)女 は光 を避 け てい る よ う に見 え る。 自分 が こ こ迄 連 れ られ て来 た こ
と の意 味 もよ くわ か ら ない ら しい 。後 れ毛 が頬 に散 っ て,そ う言 え
.ば気 狂 い ら し く見 壼 な い で もな か っ た 。(曽野 綾 子 「切 りと られ た時
問」)
〈Xよ うで もな い>は 「よ う に は見 え ない 」 の 意味 で用 い られ る。
(114)武 林 は息子 の経 営 す る ス ーパ ー マ ー ケ ッ トで も卵 を安 く売 っ て い る
が,そ れ で 売 上 げ が増 して い る よ うで もな い,と 答 え た 。(吉 村 昭
「仮 釈 放 」)
〈Xで は な い>の 形 式 の な か で 累 加 の 意味 をあ らわす 〈Xだ けで はな い> ,
〈Xだ けで は な く>は 比 較 的使 用 頻度 が高 い。
(115)米 軍 に と って フ ァル ー ジ ャ作 戦 は メ ン ツの た め だ け で は な い 。(讃
責 新 聞04.4.21)
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(116)そ の 次 に神 父 が 聞 い た のは 叫 び だ っ た 。 い や,叫 びだ けで は な い。
大 波 の 如 き もの が 人 々 を薙 ぎ倒 した よ う に思 えた 。(曽 野 綾 子 「切 り
と られた 時 問 」)
(117)自 衛 隊 の役 割 に関 して は,「 日本 の 防 衛 だ け で な く国 際 的 な平 和 協
力 の枠 組 を考 え る必 要 が あ る」 との 指 摘 もあ っ た 。(讃 費 新 聞04.4.
28)
(118)八 六 年 の噴 火 と 同 じ規模 の 噴 火 は 一 九 一 二 年 と五 〇年 に起 き て い
る。前 回 は三 原 山 火 口 だ けで な く予期 せ ぬ 山腹 の 噴 火 が 起 きた。(讃
費新 聞04.5.11)
〈Xで は ない>が 述 語 表 現 の形 式 を とる もの と して,た とえ ば 「ほ うで は な
い 」 が あ る 。 「ない ほ うだ」 も可能 で は あ るが,一 般 的 で は な い 。
(ll9)a.そ 皮は 数字 に強 い ほ うで は ない 。
cf。??彼 は数 字 に強 くない ほ う だ。
b.彼 は 酒 は飲 め る ほ うで は ない 。
cf.?彼 は酒 は飲 めな い ほ うだ。
この ほか に も,〈X>の 項 に形 式 的 な 名詞 が介 在 す る ケ ー ス が 見 られ る 。
(120)た しか に危 い 地 点 に立 ってい る とはい え るが,絶 対 に のが れ られ な
い とい う状 態 で は な か った。(松 本 清 張 「北 の詩 人」)
(121) .も娃 聖 成 立,不 成 立 の メ ンッ とい っ た問 題 で は ない 。 半 年 急 い で成
立 させ るべ き問題 で もない。(朝 日新 聞04.5.20)
当該 名 詞 成 分 は前 例 の よ うに 「とい う」 な どを と もな う こ とが 多 い よ うで
あ る 。 「段 階 で は な い」 「立 場 で は な い」 「時 機 で は な い 」 な ど も この 類 型
で あ る。
な お,「 で(は)な い」 の形 で擬 古 調 の 命 令 を あ らわ す こ とが あ る。
(122)こ れ これ,そ こへ 入 る で(は)な い 。
〈Xで もな い>は 「の」「とい うの」 な どを介 す る こ とな く,直 接 基 本 形,
過去 形 に用 い る。「Xで も ないYで もない 」の よ う に並 列 的 に用 い る こ と も
多 い 。
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(123)a.行 くで もな い,行 か な い で もな い 。
b.高 い で もな い,安 い で もな い 。(高 く もない し安 くもな い)
c.嬉 しい とい うので も ない し,か とい って つ ま らな い とい う ので
もな いQ
(124)そ の 山 田 も林 和 君 で は ない か,と 言 った き り,彼 に話 しか け る墨




構文であるが,対 極的に 「ある」構文が背景 として存在する場合 と存在し
ない場合 とがある。なお,2.くXで はない>に おいて 「は」のほか に
「も」が分布 したように,こ のタイプも 「が」のかわ りに 「は」,「も」が
分布 している。一般に 「が」は個別的事態の判断,「は」は普遍的な背景,
道理的な主張,「 も」は断定の柔 らげをあらわす10)。
3.1〈Xこ とが ない>の 用 法
頻 度 を あ らわす 場 合 と過 去 の 非 経 験 を あ らわ す 場 合 が あ る。 「こ とが あ
る」 の否 定 で あ る 。
(125)a.京 都 へ 行 った こ とが ない 。
b.彼 は い ま まで時 問 に遅 刻 した こ とが な い 。
(126)a.遅 刻 す る こ とは(ま ず 〉 ない 。(頻 度 の 否 定)
b.い つ 電 話 を して もい る こ とが な い。(;い な い)
二 重否 定 表 現 「ない こ と は ない」 で は一 部 否 定 を あ らわ す 。
(127)a.行 か ない こ とは ない 。(行 くこ と もあ りうる)
b.行 力】な い こ と もない(行 くか も しれ な い)
10〉 こ うした文型 にあ らわれ る 「が」 「は」 「も」 の分布 と配慮,期 待感 などの性
質については,前 タイプ同様,よ り広範 な調査 と綿密 な分析が必要であ る。
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「は」 の か わ りに 「も」 を使 えば よ り迂言 的 な可 能 性 の 判 断留 保 とな る 。
また,文 末 が 過 去 形 で あ ら われ る と,
(128)以 後,彼 は彼 女 に会 う こ とは なか っ た。
の よ う に 「語 り」 と して あ ら わす こ とが あ る 。 「こ と」 は 「機 会 」 と い っ
た 意味 で あ る。(129)は 最 上 級 の言 い 方 で あ る。
(129)私 はず っ と抱 き しめ て い た。 この子 が 生 まれ て か ら,こ ん な に し っ
か り抱 い てや っ た こ とは なか った 。(曽 野 綾 子 「切 り と られ た時 間」)
〈(わ ざわ ざ)Xこ とは ない>が 主体 行 為 の 自制,自 戒 を あ らわす こ とが あ
る 。
(130)い ま,風 呂 に入 っ て醜 い 体 を さ らす こ と は ない 。(渡 辺 淳 一 「愛 の ご
と く」〉
一 方
,聞 き手 目当 て と して答 め,反 擾 な どをあ らわす 言 い 方が あ る。 自 ら
に向 か っ て 言 う場 合 は 自制 的 な表現 に な る。 「が 」 は非 用 で,「 は」,「 も」
しか使 わ れ な い 。
(131)「 一 人 で待 た され た か ら とい っ て,な に も男 と寝 て くる こ と は な い
だ ろ う」(渡 辺 淳 一 「愛 の ご と く」)
(132)出 所 な どせ ず,独 房 と印刷工 場 の 間 を行 き来 す る 日々 を送 って い れ
ば,こ の よ うに涙 を流 しなが ら歩 くこ と も ない の だ。(吉 村 昭 「仮 釈
放 」〉
こ こで 注 意 した い と とは,「 な い こ とだ」 は 「こ と は な い」 に は 言 い 換 え
られ て も,「 こ とで は ない 」 が成 立 しな い点 で あ る 。 た と え ば,
(133)こ こ に引 きず り込 まれ て はな らない 。足 を踏 み外 さ な い こ とだ 。(松
本 清 張 「北 の 詩 人」)
の後 文 の 「足 を踏 み 外 す こ とは ない 」は許 容 され る が,「 足 を踏 み外 す こ と
で は ない 」 は本 来 の意 味 か ら逸 脱 す る。 本 稿 最 終 章 で も確 認 す るが,こ う
した 〈Xな い こ とだ 〉 と 〈Xな い こ とで は な い 〉が 必 ず しもペ ア にな っ て
い ない 現 象 は くXつ も りだ 〉の否 定 が 〈Xつ も りはな い>の よ う に異 な る
構 造 の タ イ プ を と る こ と と合 わせ て 興味 深 い 。
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また,語 彙的な表現である 「大したことはない」,「思い残すことはない」
などの 「こと」はある種の規定事項を指 してお り,実 質的な性格をおびて
いる。(134)は 慣用的である。




などの副詞も多用 される。過去形によってある種の余情,余 韻 を残す言い
方としても用いられる。









〈Xこ とはない>が 状況の推移に対 して,「絶対に」「決 して」 という判断
を含意し,確 信をあらわすことがある。
(138)菊 谷は養鶏場の経営が破綻をきたすことはないという肥沼の言葉に






(140)路 上からみた通夜の様子から察 して告別式 の会葬者は多いにちがい
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な く,自 分 が 紛 れ 込 ん で も 人 の 注 意 を ひ くこ と は あ る ま い,と も
思 っ た。(吉 村 昭 「仮 釈 放」)
(141)石 炭 産 業 特 有 の 背景 事情 を踏 ま えた慎 重 な判 決 で,他 の 公 害 や 薬 害
訴 訟 へ ただ ち に波 及 す る こ と は ない だ ろ う。(讃 費 新 聞04.4.28)
二重 否 定 表 現 〈Xな い こ と もな い>は 一 旦 認 め た こ とへ の 判 断 保 留 の 言 い
方 で あ る。(141)は 〈Xな い わ けで は ない 〉 とほ ぼ同 義 で あ る11)。
(142)い ず れ も高 価 な もの には ちが い なか っ た けれ ど,ギ ラギ ラ と耀 く装
身具 を じっ と眺 め て い る と,祭 の 夜 店 に並 んで い る安 手 の玩 具 に 見
え な い こ とも なか った 。(津 村 節 子 「娼婦 た ち の暦 」〉
(143)… そ う した歴 史 を紡 い で きた 人 の世 のつ く りだ す 五 輪 も ま た美 しい
だ け の もの で はあ りえな い。 政 治 や 金 に も もまれ て きた 。 も う,戻
れ な い か と も思 うが,全 くで き な い こ と もな い だ ろ う。(朝 日新 聞
04.4.6)
〈X(こ とは あ っ)て もYこ とはな い>も や や文 法 化 した言 い 方 で あ る 。
(!44)だ が,同 社 は他 の デ ー タを も と に 「亀 裂 が あ っ て もす ぐ に破 断 して
脱 輪 に至 る こ と はな い」 として リ コー ル不 要 と結 論 づ け て い た 。(朝
日新 聞04.4.6)
(145)雪 も滅 多 に は降 らず,降 って も家 の 中 まで 吹 き込 ん で 来 る こ とは な
い。(津 村節 子 「娼 婦 た ちの暦 」〉
〈Xこ とは な い>は 単 な る否 定 と は異 な り.「 い つ も」 「と くに」 「あ えて 」
な どの取 り立 て 的 な行 為 を印象 づ け る特 徴 が あ る。
(146)Nさ ん は真 面 目で 几 帳面 だ った し,仕 事 で う ま くい か な い,と い う
こ と もな か っ た はず だ 。(吉 岡忍 「死 よ りも遠 く」)
(147)刑 務 所 の作 業 場 か ら夕 方,房 に も ど っ た 時 と同 じ よ うな 寛 ぎ を 感
11)次 のような 「な くもない」は 「ない こと もない」の短縮形で ある。
こん どのことだって,そ んな私のユ ダン心 とナマ ケ心 を,ぴ しゃ りとこら
しめて くれた貴重な教訓 とい えな くもない。(窪島誠一郎 『信濃 デ ッサ ン館
日記』)
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じ,畳 の 上 に座 った ま ま,階 下 の 食 堂 にあ る テ レビ を観 に ゆ くこ と
も なか った 。(吉 村 昭 「仮 釈 放 」)
〈Xこ と もな く〉 の形 で文 中 にあ らわ れ る こ とが あ る 。
(148)園 田は何 が あ っ て も驚 か な い男 で あ る。 船 が お くれ て も別 に くさ る
こ と もな く,田 倉 が病 気 して もそ れ に較 べ て 自分 の健 康 を秤 にか け
よ う とす る こ と も しな い。(新 田 次郎 「強 力伝 ・孤 島」)
なお,〈Xこ とな く>は 「ず に」 の意 味 で 附 帯修 飾節 を構 成 す る。
(149)政 府 は 脅 しに屈 す る こ と な く,人 質 の救 出 に全 力 を傾 注 す べ きで あ
る 。(讃 責 新 聞04.4.24)
3.2〈Xも の が な い>の 用 法
「～ ほ ど～ もの は な い」 で次 の よ う に評 価 強 調 をあ らわ す 用 法 が あ る 。
(150)ま こ と に,性 の 繋 が りほ ど強 固 な もの は な い。(渡 辺 淳一 「愛 の ご と
く」)
(151)も っ と も ら しい 口 調 と冷 や や か な拒 絶 ほ ど子 ども を苛 立 た せ る もの
は ない 。(柳 美 里 「仮 面 の 国」)
また 「何 ひ とつ 」 な どの不 定 詞 を と もな っ て全 面 否 定 をあ らわ す場 合 が あ
る。
(!52)嵐 の 去 っ た 島 には,何 ら,心 を惹 く もの はな か っ た。(曽 野 綾子 「切
り取 られ た時 間」)
二 重 否定 表 現 〈Xな い もの は な い 〉で 全 面 肯 定 をあ らわす 。〈Xな い こ とは
ない 〉が 一 部 否 定 で あ っ た の と対 照 的 で あ る。 「もの」 は実 質 的 な総 称,
総 体 を示 す 。
(153)a.食 べ ない 物 は ない:何 で も食 べ る
b.行 か ない 者 は ない(い な い):誰 で も行 く
3.3〈Xは ずがない〉,〈Xわ けがない>の 用法
話し手の事態の実現,成 否にかかわる確信をあらわす。主体の確信を代
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行することも文脈によってはありうるが,ほ ぼ一般的な命題,共 有通念 と
しての提言である。「はず」は実質的な意味が きわめて薄いこともある。な
お,肯 定形の 〈Xはずがある〉,〈Xわ けがある〉は非用である。
(154)a.あ の人がこんな立派な計画書が書けるはずがない。
b.こ んなに高ければ,(誰 だって)買 うはず もないだろう。
二重否定表現 「ないはずがない」で 「絶対に～はずだ」の強調表現になる。
「はず」で注目すべき点はいわゆるダブルテンスを有する点である。「はず
がない」は 「はずがなかった」を派生 させ,発 話者の視点によって次の四
種のバ リアントをもつ。
A[行 く/行 かない]は ずがない
:発 話時点から行為者の将来時を予想
B[行 った/行 かなかった]は ずがない
:発 話時点から行為者の過去時を予想
C[行 く/行 かない]は ずがなかった
:発 話完了時点から行為者の過去時の意志を予想







(156)心 にも沿わず,割 にも合わず,駈 けず り回る自分への代償が,僅 か
な日々の糧のみであっていいはずがない。(朝 日新聞04.3.31)
(157)妻 帯といっても恩赦 を受けぬかぎり死ぬまで保護観察を受けなけれ




(158)「 人 命 は地 球 よ り重 い」 とい うか らこ そ,本 来,政 策 変 更 な どと天 秤
に か け られ る はず が ない の で あ る。(讃 責 新 聞04.4.24)
(159)消 費 税 率 を正 面 か ら議 論 しない で これ か らの社 会保 障 の姿 を描 け る
はず が な い。(讃 責新 聞04.4.25)
(160)い か に強 力 な ぐん たい が あ ろ う と,占 領 した 国 の 人 々 の心 を踏 み に
じ り,逆 な で して は 自由 も民 主 化 も ま と もに根 づ くは ず が な い の
だ。(朝 日新 聞04.5.5)
(161)服 役 した こ とのあ る者 た ち の 中 には,過 去 を秘 して妻 をめ と る者 も
い る に ちが い ない 。 しか し,自 分 は 終 生,保 護 観 察 下 にお か れ る 身
で あ る ので,か く し通 す こ とな どで きる は ず は な い。(吉 村 昭 「仮 釈
放 」)
(162)や っ て良 い こ と と悪 い こ との 区別 が つ い て い な い ので は ない か と生
徒 た ち を疑 わ な け れ ば 生 活 指 導 な ど出 来 る は ず が な い の で あ る ・
(柳 美里 「仮 面 の 国」)
〈Yか ら とい っ て,Xは ず が な い 〉も連 文 的 な構 造 を もって 話 者 の主 張 を あ
らわす 。
(163)日 本 が 常任 理事 国 にな っ た か ら とい っ て,核 保 有 国 にな る義 務 な ど
あ る はず が な い 。(讃 責 新 聞04.9.2)
「な ど」 は 「な どXは ず が な い」 に よ う に も 「Xは ず な ど ない」 の よ う に
も付 随 す る 。 一 方,二 重否 定 表 現 〈Xな い はず は ない 〉 は よ り確 信 的 な気
持 ち を こめ て 主 張 す る12〉。
(164)た とえ 一部 の兵 士 の犯 行 で あ ろ う と,そ れ が 名 誉 と誇 りを こ との ほ
か 重 ん じる イ ス ラム教 徒 の 反 米 感 情 を刺 激 しな い は ず は な い。(朝
日新 聞2004.5.5)
認 識 の 中 で お よそ 「極 端 な事 例 」 と意 義付 け られ る場 合,「 な ど」 を と も
な う こ とが あ る 。
12)「 届 いてい るはず だ」 と 「届 いていない はずが ない」 を比較 する と,後 者の
二重 否定 には話 し手の聞 き手 に対す る詰問の調子が感 じられる。
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(165)家 庭生活は安定 し,性 生活も満ち足 りていて染め物の仕事に日々を
過ごしている恵美子が彼の釣 り仲間である望月とひそかに情交をむ
すんでいることなどあり得るはずはなかった。(吉 村昭 「仮釈放」〉
類似的な言い方 として 〈Xわ けがない〉がある。「わけ」は 「道理」 を意







(168)も し,あ の経歴が彼に洩らされていれば,彼 はこのようなことを教
えるわけがなかった。(松本清張 「北の詩人」)
なお,〈Xわ けにはいかない〉は娩曲な不可能 をあらわす。
(169)初 対面の,名 も知らぬ男の子 にコーヒーを奢らせるわけにはいかな
いので,私 はレジの前で少し争った。(津村節子 「娼婦たちの暦」)
3.4〈Xつ も りが ない>の 用 法
意 志 の否 定 で,「 な い つ も りだ」 も同 じ よ うに用 い られ る が,「 つ も りが
ない 」 の ほ うが 強 い感 じが あ る。 通 常,「 が 」 よ り も 「は」 が 多用 され る 。
(170)a.わ た しは彼 と結 婚 する つ も りは あ りませ ん 。
cf.わ た しは彼 と結婚 しな いつ も りだ。
b。 あ な た に これ 以 上話 す つ も りは ない 。
cf.あ な た に は これ以 上 話 さな いつ も りだ。
「ル つ も りは な か っ た」は,過 去 時 の 実 行行 為 を真 意 に背 く過 失 的 な もの と
して 認 め た い と き に用 い る・ 回想 的 を 気 分 が あ る。 「つ も り」 は 「意 志 」
に即 した 実 質 的 な 意味 合 い が 強 い。 「ナ イつ も りだ っ た」 は 当 時 の 時 点 で
「そ うい うつ も りで い た」とい う特 殊 な文 脈 の支 持 が 必 要 で,一 般 性 か ら は
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逸 脱 す る。
(171)殺 す つ も りは なか った 。






ほぼ前方,後 方にあらわれ得るが,後 者の 〈文核 〉的な否定のタイプでは,
前方否定形式において非用のもの(*印)が 見られる。
〈文 枠>的 な 否定 の タイ プ
前 方 否 定 形 式 二Xな い の だ,Xな い こ とだ,Xな い もの だ,Xな い わ
けだ,Xな い はず だ,?Xな いべ き だ
後 方 否 定 形 式:Xの で はな い,Xこ とで は な い,Xも の で は ない.X
わ け で は な い,Xは ず で は ない,Xべ きで は な い
〈文 核 〉的 な否 定 の タ イ プ
前 方 否 定形 式:Xな い こ とが あ る,Xな い ものが あ る,*Xな い はず が
あ る,*Xな いつ も りが あ る
後 方否 定 形 式:Xこ とが な い,Xも の が な い,Xは ず が ない,Xつ も
りが な い






Xlで は ない.(の)/で は なか った(の)…1か
Xlの で は ない/の で はなか った …1か
Xlは ず で は ない(の)/は ず で は なか っ た(の)…1か
Xlべ きで は ない(の)/べ きで は なか っ た(の)…1か
Xlこ とで は ない(の)/こ とで は なか っ た(の)…1か
これ らの 質 問文 に はそ れ ぞ れ 〈Xで は なか っ た だ ろ うか>な ど の よ うに 推
量 の 「だ ろ う」が と もな う こ とも少 な くな い。 た だ し,〈Xも ので は な い 〉,
〈Xわ けで は ない 〉 につ い て は 一般 に上 記 の よ う な質 問 文 は成 立 しない 。
これ に対 して 〈Xが な い 〉 タイ プ で は<Xこ とが な い 〉 を 除 い て は,ほ
と ん どの 場 合,質 問文 が 成 立 しな い 。〈*Xも の は な い だ ろ うか 〉 な どの よ
う に 「は」 を用 い た り,「 だ ろ う」 が 介 在 して も 同様 で あ る。 これ は 〈X
が な い 〉 タ イ プ と 〈Xで は な い>タ イ プ の構 造 的 な 相 違点 の一 つ と考 え ら
れ る。
Xlこ とが な い/こ とが な か った …1か
??X{も のが な い/も のが なか っ た …1か
??Xlは ず が な い/は ずが な か っ た か …1か
??Xlわ けが な い/わ けが な か っ た …1か








て,今 後,よ りい っそ うの 考 察 を進 め る必 要 が あ る。
5.お わ りに
本稿 の考 察 で,二 つ の 否 定形 式 には 形 式名 詞 を核 に して あ る種 の平 行 性
が 観察 され た。 た とえ ば,「 こ とで は な い」・「こ とが な い」,「 もの で は な
い 」・「もの は な い」 の よ う な 関係 で あ るが ,一 方 「つ も りは な い」 「まで
もない 」 な ど に はペ アに な る形 式 が 存 在 しな い。 こ う した 点 も形 態 的 な 関
心 が も たれ る と ころ で あ る 。文 型教 育 に あ た っ て は,次 の よ う な 「わ け で
はない 」 と 「わ けが な い」 な どの混 用 に も注 意 を払 う必 要 が あ る。
(172)お 金 が あ るか ら とい っ て何 で もで きる1わ け/は ず1で はな い 。
cf.?1わ け/は ず1が な い 。
(173)習 っ て もい な い の に答 え られ る1わ け/は ず1が な い 。
cf.*1わ け/は ず1で は な い
筆 者 は こ こ数 年,中 上 級 日本 語 学 習 者 の文 法 の授 業 を担 当 し,文 型 教 材
を どの よ う に扱 うべ きか,日 夜 試 行 錯 誤 して い る と ころ で あ る 。文 型研 究
で は当該 項 目だ け に と らわ れて も不 十 分 で,指 導 に際 して も副 詞 な どの 周
辺 的な 共起 成 文 をは じめ,接 続 と文 末 叙 述 の 関係 をつ ぶ さに観 察 してい く
必 要 が あ るB)。
本 稿 で は 形 式 名 詞 「の」 「わ け」 「もの」 「こ と」 な どを 〈核>と して,
否 定 の生 起 す る文 型 的 な構 造 を検 討 した 。 そ こで は前 後 に生 起 す る接 続 成
分,副 詞 成 分 な ど も特 徴 的 に観 察 され た 。個 々 の構 文 的 な分 析 につ い て は
不 十分 な 点 も少 な くな い。 引 き続 き,考 察 を続 け て い きた い。 なお,否 定
文 末形 式 に は こ の ほか,
(行 く)ま で もな い,(行 く)し か ない,(行 く)ほ か な い,(行 く)以 外
にな い,(　 テき)よ うカぎな い,…
13)こ う した 日本語教育における文 型教育 の観点 について は田中(2004c)な どを
参照。 また,文 型認定 にあたっては 「文法化」 とい う範疇 をめ ぐってさらな
る議論が求め られ る。
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の よ うな 限定 表 現 や,
(行 き)も しな い,(行 き)は しな い,(行 か)な くは ない,
とい っ た絶 対,相 対(娩 曲)否 定 形 式 な ど も見 られ る。 引 用 形 式 で は,
(行 く)と は言 えな い,(行 く)と は限 ら ない,(行 く)こ と に は な ら ない,
な ど も使 用 頻 度 が 高 い 。 ま た,<Xが ない 〉 タイ プの 類 型 と して,
～法 は ない ,～ す べ が ない,～ た め しが な い,～ 兆 しが な い,
～必 要 は ない ,～ い われ は ない,～ 資 格 は ない,～ 保 証 は な い,
さ らに は,特 殊 否 定 表 現 と もい うべ き,
(泣 く)に(泣 け)な い,(鳴 ら)そ うに も(鳴 らせ 〉 な い
の よ うな不 可 能 表 現 も見 ら れ るが,こ れ らにつ い て も別 の機 会 を も うけ て
論 じたい 。
日本 語 の文 末 表 現 は形 態 的 に も意 味 的 に も複 雑 な様 相 を呈 し,日 本 語 の
曖昧 さ にお い て も しば しば言 及 され る とこ ろで あ る。 文 法 化 の進 み 具 合 に
よっ て,ま たそ の 条 件 づ け に よっ て,文 型 の 範 囲 や 枠 を どの よ うに判 定 す
る の か は,文 法 分 析 と深 く関 わ る重 要 な テ ーマ で あ る。 主 要 な形 式 を まず
明確 に位 置 づ け,さ ら に周 辺 にあ る個 別 的 な形 式 の 記 述 を丹 念 にす す め る
必 要 が あ る。 同時 に 「わ けで はな い」 の よ う に単 独 で あ ら われ る こ とは少
な く,む しろ複 文 との 共 起 性 が多 く観 察 され る こ とか ら,前 後 の文 脈 の な
か で どの よ う に分 布 す るの か,類 義 表 現,複 文 にお け る出 現 分 布 な ど に気
をつ け る こ と も大 切 で あ る。
附記:本 稿 をなす にあた り,英 国ロン ドン大学SOAS東 ア ジア言語文化学科助教授
バルバ ラ ・ピッッィコー二博士 との議論 から有益な示唆 を得た。記 して感謝 申し上
げる。否定表現 と待遇的 な意図 との関係 はなお分析不十分であ るが,今 後の考察の
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